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которые рассматриваются как педагогические условия эффективного ис-
пользования данного нововведения. 
3. Основной целью оздоровительной технологии является формирова-
ние физической культуры личности младшего школьника. 
Формирование физкультурно-спортивной активности в аспекте здоровья 
детей расширяет возможности специально организованной системы 
физического воспитания, достаточно эффективно реализуя личностно 
ориентированный подход. Оптимизация оздоровительных технологий должна 
базироваться на системном подходе. Это относится ко всем её элементам. 
Таким образом, в оздоровительной технологии физического воспита-
ния процессы оздоровления, образования, воспитания — неотъемлемые 
составляющие, так как в основе технологии лежит идея не только 
образования, но и укрепления психофизического здоровья, развития 
нравственного, эстетического сознания ребёнка, привития навыков 
культуры поведения, повышения эффективности социального взаимодей-
ствия, через которое происходит социализация мышления, становление 
личности. Сохранение и укрепление здоровья детей — сложная ком-
плексная социально-педагогическая проблема, требующая переориента-
ции целей образования и воспитания.  
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УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ ПИНСКА 
 
Введение. Жизнь человека зависит от состояния здоровья и степени 
его психофизиологического потенциала. Человечество стремится не 
только к возможно большей продолжительности жизни, но и к более бо-
гатому, качественному её содержанию. В конечном счёте, все стороны 
жизни человека определяются уровнем состояния здоровья [1]. 
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Сохранение и укрепление здоровья человека, повышение уровня его 
физической подготовленности и трудоспособности, продление творческой 
активности людей определяется как важнейшая социальная задача, в ре-
шении которой важную роль играет физическая культура. 
Посредством направленного использования физических упражнений, 
соблюдения здорового образа жизни можно изменять целый ряд показа-
телей физического развития, физическую и функциональную подготов-
ленность. Выбор средств физического воспитания, регулирование физи-
ческих нагрузок основаны, в первую очередь, на контроле за состоянием 
здоровья занимающегося со стороны медицинского работника и препода-
вателя физической культуры, что является обязательным условием при 
занятиях физической культурой и спортом [2]. 
Здоровье человека неразрывно связано с эффективностью его профес-
сиональной деятельности, и поэтому критерии здоровья следует рассмат-
ривать через призму конкретной профессиональной деятельности. Эффек-
тивность профессиональной деятельности зависит от состояния здоровья, 
особенностей взаимодействия организма с внешней средой и профессио-
нальной адаптации человека. 
На первый план выступает проблема функциональных резервов, ибо 
при любой профессиональной деятельности, в особенности в неблагопри-
ятных условиях производственной и экологической среды, она может 
быть достаточно благоприятна для оптимального состояния специалиста. 
Взаимодействие человека с условиями профессиональной деятельно-
сти ведёт к формированию функционального состояния, которое лежит  
в основе профессиональной адаптации, т. е. в основе состояния здоровья 
или болезни человека. И здесь на первый план выходит физическая рабо-
тоспособность — способность человека противостоять статическим и ди-
намическим физическим нагрузкам, которая напрямую зависит от уровня 
общей и специальной подготовленности человека [3]. 
Поэтому существует необходимость изучения и оценки функциональ-
ного состояния учащейся молодёжи для формирования активного отно-
шения к своему здоровью, целенаправленного взаимодействия физиче-
ских способностей, во многом обеспечивающих успех профессиональной 
деятельности. 
Цель работы: провести сравнительную характеристику динамики по-
казателей функционального состояния учащихся колледжей различного 
профиля. 
 
Основная часть. При проведении исследования применялись 
следующие методы: анализ научно-методической литературы, 
функциональные исследования (проба Руфье), статистическая обработка 
материала. 
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Исследования проводились в четырёх средних специальных учрежде-
ниях образования Пинска (индустриально-педагогическом, аграрно-тех-
ническом, медицинском и педагогическом колледжах) в период с сен-
тября 2010 по июнь 2012 года. 
Исследование реакции организма на стандартную физическую на-
грузку (проба Руфье) (рисунок 1) показало, что частота сердечных сокра-
щений и артериальное давление возрастают в допустимом диапазоне,  
а к окончанию 5-минутного отдыха восстанавливаются к исходному 
уровню. Индекс Руфье у учащихся индустриально-педагогического 
колледжа находился в пределах от трёх до шести пунктов, и их 
физическая работоспособность оценивалась как хорошая.  
При этом результат в 2012 году улучшился в сравнении с 2010 годом 
на 9,7%. У испытуемых педагогического, медицинского, аграрно-техни-
ческого колледжей физическая работоспособность оценивалась как сред-
няя, её показатель находился в пределах от семи до девяти индексов. Од-
нако у учащихся аграрно-технического и медицинского колледжей на-
блюдается снижение работоспособности в 2010—2011 годах. В то же 
время у девушек педагогического колледжа наблюдалась положительная 
динамика данного показателя, и физическая работоспособность их орга-
низма осталась на среднем уровне.  
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Рисунок 1 — Динамика реакции организма учащихся на стандартную физическую  
нагрузку (индекс Руфье) за 2010—2012 годы 
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Анализ показателей функционального состояния организма, 
посредством проведения пробы на стандартную физическую нагрузку по 
индексу Руфье показал, что 86% учащихся находятся в состоянии средней 
работоспособности. В индустриально-педагогическом колледже выявлена 
повышенная динамика функционального состояния учащихся. Это 
свидетельствует о том, что выносливость организма к нагрузкам  
в процессе обучения находилась на высоком уровне. 
 
Заключение. Таким образом, определение функционального 
состояния учащейся молодёжи посредством стандартной функциональной 
пробы Руфье позволяет преподавателю в процессе физического 
воспитания контролировать и корректировать основной показатель 
адаптации организма к профессиональной деятельности — физическую 
работоспособность будущих специалистов. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
СРЕДСТВАМИ РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ 
 
Введение. Требования, предъявляемые обществом к физической под-
готовленности детей, обусловливают необходимость качественного 
улучшения процесса физического воспитания в образовательных учреж-
дениях, в частности, в детских садах. Период детства наиболее важный  
в становлении двигательных функций ребёнка, в том числе его 
физических качеств. В процессе физического воспитания следует создать 
такие условия, в которых физические возможности ребёнка-дошкольника 
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